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1. PENDAHULUAN 
Keperluan perumahan adalah satu dari matlamat sosial 
yang penting dalam pembangunan negara. Oleh itu 
Projek Perumahan Kos Rendah adalah Projek Pembangunan 
yang diutamakan memandangkan permintaan kepadanya 
adalah terlalu tinggi. 
Projek Pembangunan Rumah Awam Kos Rendah ini adalah 
bertujuan memberi peluang kepada setiap orang untuk 
memiliki rumah sendiri dan menikmati kemudahan-
kemudahan asas yang mencukupi, khususnya kepada 
mereka yang berpendapatan rendah disamping 
meninggikan lagi taraf hidup mereka. Rancangan 
membina Rumah Awam Kos Rendah adalah satu Rancangan 
Malaysia Kedua (1971-1975) lagi di mana ianya adalah 
selaras dengan matlamat Dasar Ekonomi Baru iaitu 
bagi menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan. 
Oleh itu bagi memenuhi keperluan tersebut banyaklah 
rumah-rumah awam kos rendah telah didirikan oleh 
pihak kerajaan dan juga swasta khususnya di 
Bandaraya Kuala Lumpur. Malangnya, dalam keghairahan 
untuk memenuhi keperluan ini, pihak tersebut hanya 
berjaya mengisi keperluan ini dari sudut kuantit.i 
disamping pihak swasta pula beroriantasikan kepada 
keuntungan. Di atas dasar ini, aspek kualiti rumah 
awam kos rendah telah diabaikan dan menimbulkan 
